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N A S T A V N I P R O G R A M I ZA O B R A Z O V A N J E A R H I V S K I H R A D N I K A U SR 
H R V A T S K O J 
Dok su u različitim granama znanosti, tehnike, ekonomike i dr. već 
davno postojale škole za obrazovanje kadrova potrebnih za te grane na pod­
ručju arhivist ike sve do nedavno kod nas nije bilo takovih škola. Ist ina je 
da taj prof i l kadra već davno postoji , a l i u većini samo kao priučeni struč­
njak koj i se formirao uglavnom radom u samom arhivu. T u i tamo pokre­
ta l i b i se i organiz iral i razni tečajevi za obrazovanje ov ih kadrova, a l i siste­
ma t sk im obrazovanjem stručnjaka ovog pro f i la u našoj Republ ic i nije se 
n i tko bavio i ako je ovaj kadar potreban ne samo h is tor i j sk im arh iv ima već 
i n i zu registratura (privrednih, radn ih organizaci ja u uprav i , sudstvu i dru­
gdje). Naime, brži razvoj nauke i tehnike uvjetuje i sve veću potrebu za 
pr ikupl jan jem rani j ih saznanja i iskustava, a koja su nam ostala zapisana 
na raznim vrs tama dokumenata pohranjenih u n izu speci jal iz iranih službi 
kao što su biblioteke, arhiv i , muzej i i dr. i nj ihovo uključivanje u nove si­
steme te je neminovna i potreba za sve stručnijim kadrov ima u ov im služ­
bama. U nas je kroz posljednje desetljeće najpri je organizirano obrazovanje 
arh ivsk ih kadrova na trećem stupnju fakultetske nastave. B i l o je to u okv i ru 
Centra za studij bibl iotekarstva, dokumentacije i in formacionih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu (CSBDJZ) pretežni je za kadrove ko j i će rad i t i na novi­
jo j arhivskoj građi. Zat im, postd ip lomski studij Pomoćnih povi jesnih zna­
nost i Fi lozofskog fakulteta u Zadru za kadrove ko j i će rad i t i na obradi sta­
ri je arhivske građe. Posl jednjih godina ostvareno je i započelo je obrazovanje 
arh ivsk ih kadrova srednje stručne spreme, a izrađen je i odobren program 
nastave i za studij arhivist ike na drugom stupnju fakultetske nastave. U na­
stavku dajemo pregled nastavnih programa te cjeline obrazovanja arh ivsk ih 
kadrova, t j . on ih srednje stručne spreme, pa visoke spreme drugog stupnja 
fakultetske nastave, i konačno programa trećeg stupnja fakultetske nastave 
(u Zagrebu i Zadru). 
1. Srednja stručna sprema 
Zakonom o srednjem obrazovanju (Narodne novine, 27/1976) u SR Hrvat­
skoj pr i laz i se novom sistemu usmjerenog obrazovanja. U ovom sistemu na­
laze svoje mjesto i »znanstvene discipl ine koje se bave proučavanjem infor­
maci ja , te obradom i čuvanjem dokumenata na ko j ima su sadržaji t i h oba­
vi jest i pohranjeni a to su: in format ika, dokumentaci ja, bibl iotekarstvo, arhi-
vistika«.1 N a osnovu ovog zakona Republički komitet za prosvjetu, ku l turu , 
fizičku i tehničku ku l tu ru donosi rješenje br . 9562/1 od 11. 12. 1978. god. 
k o j i m se odobrava Obrazovanom centru za kulturu i umjetnost, Zagreb — 





za radna mjesta: 
—• stručni radnik bibl iograf 
— stručni radnik biograf 
— stručni radnik dokumentarist 
— stručni radnik dokumentarist-informatičar 




— stručni radnik arhivist i dr.« 
Is t im rješenjem odobren je i »Nastavni p lan i program za odgoj i obra­
zovanje kadrova u I N D O K djelatnosti.« 
1 Nas tavn i p l a n i p r o g r a m za odgoj i obrazovanje kad rova u I N D O K djelatnosti . (Svezak III) 
Zagreb , Zavod za prosvjetno-pedagošku s lužbu, 1977. str. 1 
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N A S T A V N I P L A N ZA O B R A Z O V A N J E K A D R O V A U 
D J E L A T N O S T I INDOK-a 
P R E D M E T I 
Bro j sati tjedno po 
semestr ima Ukupno 
sati 















1. Hrva tsk i i l i srpski jez ik 















2. Teori ja i praksa samouprav­





























































































































8. Dakti lograf i ja i poslovno 









































3. Karakter is t ike kor i sn ika 




























5. Interakt ivni pristup 
kompjutoru. 
Element i s imbol , logike 
ugrađuje se na N P logike 














6. Sadržaji od posebnog znače­
nja za opću narodnu obranu 
(Ovi se sadržaji moraju ugradit i 














7, Organizacija i ekonomika 
udruženog rada u informa­
cijskoj in f rastruktur i 



















1. Arh iv i i arhivska 


















 2. Arh iv i u radn im 







































* U o k v i r u zajedničkih osnova s t r u k e za vježbe i praktičan r a d predviđa se u k u p n o 270 
sati . 
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F A K U L T A T I V N A N A S T A V A 4—6 sati tjedno 
S L O B O D N E A K T I V N O S T I 4—6 sati tjedno 
Programi za zanimanje ostvaruju se uglavnom kroz praktičan rad u rad­
n i m organizaci jama a l i i školi. 
Nov im rješenjem br. 2756/1 od 11. 4. 1980. školi je odobreno da se orga­
n i z i ra u OOUR-e, te ona mijenja naziv u »Obrazovni centar za ku l tu ru i umjet­
nost — OOUR program kulture« (Narodne novine, 28/1980). 
Svakako da će praksa i sam rad u ovoj školi pokazati da l i je ovaj pro­
gram dobar i što treba u njemu mijenjati . 
2. Visoka stručna sprema drugog stupnja fakultetske nastave 
Opisanim mjerama sl i jedi la je da l ja re forma školstva t j . i onog visoko­
školskog. 
P r i Republičkom komitetu za prosvjetu, ku l tu ru , fizičku i tehničku 
ku l tu ru osnovni koordinacioni odbori sa zadatkom da utvrde potrebe i pre­
dlože nove programe za obrazovanje n iza nov ih prof i la stručnjaka. Koord i ­
nacioni odbor X — K u l t u r a i umjetnost je na n i zu svojih sjednica donio pr i ­
kaze pojedinih pro f i la i razmotr io prijedloge programa obrazovanja pro f i l a 
s područja kul ture i umjetnosti . Rezultat ovoga rada bi lo je potpisivanje 
»Samoupravnog sporazuma o stručnim pro f i l ima i stručnim programskim 
osnovama studi ja za zanimanja u odgoju, obrazovanju, k u l t u r i i umjetnosti« 
koga su pod br . 01-2379-15/78 od 18. V I I I . 1978. potpisale Samoupravna inte­
resna zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja u djelatnosti obrazovanja 
u Zagrebu, Samoupravna interesna zajednica odgoja i usmjerenog obrazo­
vanja u društvenim djelatnostima u Ri jec i , Republička samoupravna intere­
sna zajednica odgoja i usmjerenog obrazovanja S R Hrvatske i dr. zaintere­
sirane samoupravne zajednice, zat im visokoškolske ustanove koje se bave 
školovanjem ovih kadrova kao što su Fi lozofski fakultet u Zagrebu i Zadru, 
Akademi ja l i kovn ih umjetnosti u Zagrebu i dr., te organizacije udruženog 
rada ko j ima su potrebni ovi kadrov i kao Nac ionalna i Sveučilišna bibl ioteka, 
a među n j ima i Arh iv Hrvatske i ostal i arh iv i u Hrvatskoj — ukupno 39 pot­
p isn ika . 
Ov im »Sporazumom« određuju se pojedini pro f i l i i način nj ihova obrazo­
vanja te se u čl. 18 kaže: »Obrazovanje za smjer arhivist organiz ira Filozof­
sk i fakultet u Zagrebu i Zadru za diplomirane stručnjake odnosno za stu­
dente histori je, povijesti umjetnosti , prava, ekonomije i politologije te dru­
g ih znanstvenih disc ip l ina prema potrebi udruženog rada, t j . prema suglas­
nost i odgovarajuće samoupravne interesne zajednice« i nastavl ja u čl. 19: 
»Obrazovanje utvrđenih prof i la s odgovarajućim smjerovima iz čl. 18. ostva­
ruje se u prav i lu u dodiplomskom studi ju kroz izbornu nastavu, metodo­
logi ju rada i stručnu praksu u trajanju 6 tjedana, a organizira se u završnim 
semestrima studi ja u opsegu oko 20% od ukupnog fonda nastavnih sati od­
ređenih za studij temeljne struke.« 
Za d ip lomirane stručnjake pojedinih znanstvenih d isc ip l ina smjer se 
ostvaruje i kroz dodatno obrazovanje u trajanju najviše dva semestra, odno­
sno po is tom nastavnom p lanu i programu po kojem se u dodip lomskom 
studi ju izvodi nastava za dotični smjer uključujući p r i tome i nastavu iz 
zajedničkih programskih osnova za taj smjer. »Stručne programske osnove 
obuhvataju bitne sadržaje svih znanstvenih d isc ip l ina na ko j ima se temelji 
izgrađivanje užeg stručnog profila« (čl. 23. Sporazuma). Sporazumom su pr i ­
hvaćeni i p rogrami za pojedine smjerove. Program za arhiviste usvojen je i 
na sjednici od 11. 4. 1980. OOUR-a za povijest, arheologiju i povijest umjetno­
st i Fi lozofskog fakulteta u Zagrebu. Prema ovome programu u smjeru: arhi­
vist postoje dvije grupe i to: arhivist za star i ju i arhivist za nov i ju građu, te 
ovdje donosimo program za obje grupe. 
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A R H I V I S T — za star i ju građu 
I. GOD. II. GOD. I I I . GOD. IV. GOD. 











































































Teorija i praksa samo­



















obrane i društvene 
samozaštite 
1 4 1 2 120 
P M 0 
o 
PM 
Strani jezik 1 2 1 4 120 
o 


























































Teori ja i praksa infor­































u ku l tur i 5 
60 
Opća povijest starog 
vi jeka 5 5 140 
Opća povijest srednjeg 
vi jeka 4 4 
112 
Metodologija histori je 2 2 56 
LM 
Hrvatska povijest u 
srednjem vi jeku 






Povijest naroda S F R J , 
srednji vijek 3 3 
84 
o Pu Ekonomska povijest 
novoga vi jeka 3 3 
84 
Hrvatska povijest 
16 — 18. st. 2 2 
56 
I. GOD. II. GOD. III . GOD. IV. GOD. 















































Povijest naroda S F R J 
16—18. st. 4 4 112 
Opća povijest novoga 
vi jeka 16. — 18. st. 2 2 56 
Opća povijest novoga 
vi jeka 1870—1970. 3 3 84 
Hrva tska povijest od 
kra ja 18. st. do 1918. 4 4 112 
Povijest naroda S F R J 
od kraja 18. st. do 1918. 2 2 56 






















Vu lgarn i la t insk i jezik 2 2 56 
J Srednjovjekovni 
la t insk i jezik 4 4 3 4 3 244 
Arh iv i s t ika 6 5 7 6 332 







 S taroslavenska 













K ronologi ja 1 272 
Metrologi ja s 
numismat ikom 
I. GOD. II. GOD. III . GOD. IV. GOD. 









































Hera ld ika 
Seragist ika 3 
Genealogija 
Fi l igranologi ja 
Povijest inst i tuci ja 2 1 1 60 
His tor i j ska geografija 
s kartograf i jom 2 32 
Povijesni izvor i 2 3 72 
Izdavanje povijesnih 
izvora (egdotika) 2 24 
Njemački i l i ta l i janski 
i l i mađarski jezik 1 1 1 1 1 72 
A R H I V I S T — za novi ju građu 
P R E D M E T 










































































































Teori ja i praksa samo­
























obrane i društvene 
samozaštite 











































































































Teori ja i praksa infor­










































Opća povijest starog 









Opća povijest srednjeg 


















H r va tska povijest u 









Povijest naroda S F R J , 









E konomska povijest 









H r va tska povijest 
16—18. st. 2 2 56 













































Povijest naroda S F R J 
16—18. st. 4 4 112 
Opća povijest novoga 
vi jeka 16. — 18. st. 2 2 56 
Opća povijest novoga 
vi jeka 1870—1970. 3 3 84 
Hrvatska povijest od 
kraja 18. st. do 1918. 4 4 112 
Povijest naroda S F R J 
od (kraja 18. st. do 1918. 2 2 56 




Kolegi j i po pr inc ipu 3 3 2 2 140 
Lat inskog jezika u 2 2 56 
i-i 
starijoj građi 4 4 3 4 3 244 
Arh iv i s t ika 6 5 7 6 332 









 S istem kancelari jskog 
poslovanja u upravi i 
pravosuđu, te kane. i 
knjigov. poslovanje 
pr ivr . radnih 
organizacija 










Jedan moderni jezik po 
izboru (njemački, talij . , 
engl., f rancuski , mađ.) 
1 1 1 1 1 72 
Povijesni izvor i 2 3 72 
His tor i j ska geografija 
s kartograf i jom 2 32 
3. Visoka stručna sprema trećeg stupnja fakultetske nastave 
Već nekol iko godina postoj i i postd ip lomski s tudi j Pomoćnih povije­
snih znanosti na Fi lozofskom fakultetu u Zadru i arhivist ike na Referalnom 
centru Sveučilišta u Zagrebu, te donosimo i programe za oba ova studija. 
P R O G R A M S T U D I J A POMOĆNIH P O V I J E S N I H Z N A N O S T I N A 
F I L O Z O F S K O M F A K U L T E T U U Z A D R U (Tjedna satnica po semestrima) 
Predavanja Vježbe 
I Semestar 
Lat inska epigraf ika 3 5 
Lat inska paleografija 6 15 
Slavenska paleografija 6 15 
Dip lomat ika 15 10 
Kronolog i ja 6 4 
Topografi ja i toponomastika 4 2 
Pregled histori je srednjovjekovnog 
lat inskog jez ika 3 
Osobitosti srednjovjekovnog lat inskog jez ika 3 
Fi l igranologi ja 6 4 
II Semestar 
Lat inska paleografija 10 5 
Slavenska paleografija 10 5 
Dip lomat ika 8 2 
Hera ld ika 4 2 
Sfragist ika 4 2 
Numismat ika 4 2 
Povijest države i prava hrvatskog i ostal ih 
naroda Jugoslavije (I i I I dio) 16 4 
III Semestar 
Hera ld ika 2 2 
Sfragist ika 2 2 
Genealogija 2 2 
Povijesna geografija 6 2 
Povijest države i prava hrvatskog i ostal ih 
naroda Jugoslavije (I i II dio) 16 4 
Izvori za povijest i k r i t i k a izvora 8 2 
Metodologi ja i tehnika znanstvenog rada 
u povijesnoj znanosti 8 2 
Zaštita, knozervacija i restauraci ja 
arhivske građe 6 2 
Suvremena arhiv is t ika 6 2 
IV Semestar 
Povijesna metrologi ja 4 2 
Histor iograf i ja srednjeg v i jeka 8 6 
Ekonomsk i odnosi u srednjovjekovnoj S rb i j i 
(I i I I dio) 12 8 
Ekonomsk i odnosi i srednjovjekovno društvo 
u Hrvatsko j 5 2 
Suvremena arh iv is t ika (I i I I dio) 12 4 
Stručna katalogizacija 6 2 
29 A r h i v s k i v jesnik 449 
N A S T A V N I P L A N CSBDIZ -a 
Smjer : arh iv is t ika 
I Godina 
Obavezni kolegi j i 
01 Težak B . i dr. Uvod u dokumentaci ju i in fo rmat iku 
a) Dokumentac. i in formaci jska služba 
b) Mreže (arhivist ika, biblioteč., muzej, informacijska) 
c) Bibl iograf i je (arhiv., bibl iotekar., muzej, informacijska) 
d) Kata loz i i druga in formaciona sredstva u bibl ioteka­
ma, a rh iv ima i muze j ima 
e) K las i f ikac i ja i k las i f ikac ioni sistemi 
f) Dokumentaci ja u muze j ima 
g) Dokumentaci ja u arh iv ima 
02 Matković V . Informacije i komunikac i j e 
03 Muljević V . Nekonvencionalne publ ikac i je 
04 Težak B . i dr. Pr inc ip i , metodika i tehnika znanstvenoistraživačkog rada 
05 Šimat M . i dr. Uvod u elektroničku obradu podataka 
Smjer: arh iv is t ika 
06 Beuc I. 
07 Nemeth K . 
08 Stu l l i B . 
II. Godina 
Obavezni kolegi j i 
010 Težak B . i dr. 
080 Filipović N . 
090 
Uvod u arh iv i s t iku 
Pr inc ip i i metode arhivske teorije i prakse 
A rh i v i — arhivska služba — zakonodavstvo 
Praktičan rad iz arhiv ist ike 
Informaciono-dokumentaciono-komunikacioni s istem za 
specijalno izabrano područje 
Ustav, zakoni i relevantni prop is i 
Mag is tarsk i rad 
(tri kolegi ja po izboru) 
Arh iv i s t ika I, II, III, I V 
Paleografija 
Zaštita, konzerviranje i restauriranje bibliotečne arhiv­
ske građe 
Pr inc ip i i metodika identi f ikaci je arhivske građe 
* * * 
K o d donošenja gornj ih programa pod 1), 2) i 3) vodilo se računa o cje l ini 
procesa obrazovanja od srednje do fakultetske nastave trećeg stupnja. Treba 
međutim tu c je l inu stalno p ra t i t i i razmatrat i mjere što optimalni jeg pro­
gramskog usklađivanja svih stupnjeva nastave, pa t ime i cjeline procesa 
obrazovanja arh ivsk ih kadrova. B i t će svakako vr lo kor isno ako se na pro­
ljeće 1981. god. organiz ira stručna d iskus i ja o usavršavanju ov ih nastavnih 
programa, pa redakci ja poziva sve zainteresirane da pr ipreme svoje prije­
dloge za takvu diskusi ju . (R. K.) 
Smjer: arh iv is t ika 
301 Beuc I. i dr. 
302 MošinV. 
Pantelić M . 
Stipišić J . 
303 R i b k i n T. 
304 Butorac J . 
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